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Створений сайт складається з наступних розділів: 
– з відомостями та фактами про відкриття технологічного факультету, мотиви заснування 
факультету, його перспективи розвитку, інформацію про засновників, колектив на початку роботи 
факультету, досягнення науково-педагогічного складу факультету, їх наукові та практичні 
розробки. В розділі розміщено фотографії з моменту заснування факультету та ПУЕТ. Описано 
місце Полтавського університету економіки і торгівлі серед інших вищих навчальних закладів 
того часу; 
     про діяльність технологічного факультету, його зв’язки з іншими науковими установами та 
напрямки підготовки спеціалістів в наш час. В ньому містяться відомості про наукові 
напрацювання викладачів та студентів, участь у конференціях, семінарах, олімпіадах тощо, зв’язки 
університету з виробництвами та іншими комерційними структурами; 
     розділу, в якому знаходиться інформація про видання, присвячені роботі факультету, у 
вигляді підручників, брошур, статей тощо, список посилань на електронну літературу; 
     присвяченому сучасній структурі технологічного факультету: склад, перелік кафедр, 
викладачів, керівництва факультету та інших працівників, задіяних у функціонуванні факультету. 
Представлено інформацію про студентське життя протягом навчання у ВНЗ так і по його 
закінченню. Розміщено відомості про дозвілля студентів, на яких посадах, у яких сферах 
діяльності та установах працюють після навчання; 
     про музей ПУЕТу з фотографіями експонатів, пов’язаних з технологічним факультету, 
включаючи основні експозиції, які предтавлені на даний момент і пов’язані з технологічним 
факультетом; 
     форум для студентів та викладачів; 
     «Контакти», що містить інформацію про розробника, телефони, адреси, електронні адреси 
університету, кафедр факультету. 
Розроблено сайт з використання сучасних мов програмування, який має зручний інтерфейс як 
для відвідувачів, так і для адміністратора сайту, що дає змогу редагувати інформацію на сайті та 
доповнювати її. Створено форум, що надає користувачам можливість спілкуватися. Даний Web-
ресурс дає дозволяє ознайомитися з інформацією музею ПУЕТу, що стосується історії існування 
технологічного факультету, віртуально, в режимі он-лайн. 
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Розроблено сайт товарознавчо-комерційного факультету для музею полтавського 
університету споживчої кооперації України. Основ.ною тематикою та спрямуванням є 
ознайомленням з історією розвитку факультету та його сучасним функціонуванням 
 
Основою для нашої роботи є створення сайту товарознавчо-комерційного факультету 
Полтавського університету економіки і торгівлі для музею університету. Цей сайт повинен бути 
повноцінним Web-ресурсом з історичними відомостями про факультет та його сьогодення. 
Виходячи з предмету розробки, були поставлені такі основні завдання: 
  знайти та проаналізувати існуючі сайти університетів України та їх факультетів, а саме як 
представлено історичні відомості про них, їх розвиток та функціонування. Зробити порівняльну 
характеристику знайдених Web-ресурсів, врахувати переваги та недоліки для нашої роботи; 
  збір загальної інформації, історичних відомостей про товарознавчо-комерційний факультет. 
Важливо, щоб серед знайденої інформації були відомості про заснування факультету, його 
науково-педагогічний та студентський склад, з часу  заснування до сьогоднішнього моменту. 
Цікавою інформацією є матеріали про життя студентів факультету у студентські роки та по 
закінченню університету;  
  зробити на сайті фотогалерею, включити фото-екскурсію по університетському музею, 
навчальних та робочих приміщеннях, які відносяться до товарознавчо-комерційного факультету; 
  розробити засобами Web-програмування інформаційний сайт, який міститиме всю 
інформацію про історію товарознавчо-комерційного факультету ПУЕТу у вигляді статей, 
фотознімків тощо; 
  окрім самого інформаційного наповнення до сайту включити інформацію про розробників 
сайту, контакти університету та кафедр факультету; 
  створити привабливий дизайн сайту, зручний інтерфейс; 
  викликати цікавість широкої аудиторії до сайту, що впливатиме на відвідуваність сайту, його 
рейтинг у пошукових системах, а як наслідок кращу рекламу; 
  для розробки сайту використати мови програмування PHP, JAVA, HTML. Поєднання цих мов 
для створення сайту дасть можливість виконати потужний он-лайновий сервіс з безліччю мож-
ливостей та високою швидкістю роботи; 
  так як сайт матиме практичне застосування, в подальшому він буде розміщений на хостингу, 
щоб кожен бажаючий у будь-який час та з будь-якого місця зміг отримати доступ до розробленого 
сайту. Виходячи з цієї мети, адаптувати сайт для роботи на Windows/Unix сумісному сервері, 
оскільки провайдери, які пропонують недорогі хостинги, найчастіше працюють з такими 
системами.  
Виконання поставлених задач, використання сучасних мов та засобів Web-програмування 
дозволило створити цікавий, інформативний сайт, який відповідає всім сучасним вимогам, надає 
інформацію про факультет, сприяє просуванню ВУЗу. 
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